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Table 2. I . Tagging experiment statistics of red sea bream at two stages in 
eastem areas (Area) ofthe Inland Sea from 1978 to 1987. 
Area Age Releasing 
Frequency 
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Fig. 2.2. Sampling area (hatched area) of red sea bream. 
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Fig. 2.4, Monthly distribution of the marginal rate ('/.) of scales due to kregular 




























Table 2.3. Fork length (FL) and body weight (BW) estimatcd 
from the growth equation of red sea bream in eastern 
waters ofthe Inland Sea. 
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Fig. 2.6. Frequency distribution (O/o) of ovarian egg diameter in Age 3 fish, 
sampled in May (A, C) and Jun (B), 1982. Scales above the figure 
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Fig . 2.9. Monthly change of stomach index (closed circle) and rate ('/.) of 
individuals with empty stomach fish (open circle) during the period from 
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Fig. 2.10. Monthly change of fork length (closed circle) and condition factor (open 
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Fig. 3 .6. Monthly change of red sea bream catches (on average) in eastern waters of the 
Inland Sea, in relation to composition (%) of immature (dotted bar) and mature (black 
bar) fish caught by fishing methods of small- scale Danish seine (top; Kariya, Hyogo 
Pref.; 1983- 1991); pole and line (center; Naruto , Tokushima Pref.; 1989- 1994); and 
set net (bottom; Uchinomi, Kagawa Pref.; 1993). 
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Fig. 3 . 1 1 . Size categories of red sea bream with landing period (month) and age, from 
a case study in fish markets of the southern Hyogo area. Brand name (symbols): 
dotted , kasugo and hassaku (young); dark, kodai (yearing); hatched, chudai 
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Fig. 3. 12. Age composition of red sea bream catches by fishing lype in eastern waters 
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Table 4.1. Total mortality (Z) and natural mortality (M) coefficients by age (3 age groups-
O, I , 2+) and fishing mortality coefficient at last age of a year class for which 
catch data is available (Terminal F). 
Year Class z M Terminal F 



























































































































































































































Table 4.3. Estimated stock size and number ofadults(in nunrber, xl,OOO) from virtual population 
analysis of the eastern lhland Sea stock of red sea bream for the years from 1 977 to 1 994 . 
Year Age Total 







4. 1 90 1 ,946 




























6, 1 95 
7,247 















































































































































Table 4.4. Estimated stock biomass and spawning biomass (ton) from virtual population analysis 
of the eastem Inland Sea stock of red sea bream for the years from 1977 to 1994. 
Year Age Total 



































































































































































































































































































Table 4.5. Conditions for projection ofannual catch by the simulation model 
for resource management. 
Conditions for projection 
Last age for fishing 
Age at first spawning 
Rate of spawning at the age of first maturity 
Fishing duration for Age O 
Duration of projection 
Natural mortality coefficient: Age O 
Natural mortality coefflcient: Age I or over 





1 O years 
0.38 
O. 1 7 
9,360,000 (constant) 
Initial population size, body weight and fishing mortality coefficient by age 
Age Population Size 
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15 3　5，9770．02 O．00 5，977 0．02 0．00 5，977 0．02 0、OO
































Table 4.9. Comparison ofgrowih and maturity between 1 920's - 1930's and 1 980's. 
Body size in December: FL, fork length; TL, total length; BW, body weight. 
Maturity: -, immature in all samples; +, mature in some samples; ++, mature in 
all sarnples. (after Kajiyame~ 1973, and Shimamoto, 1990) 
Age 1920fs - 1930's 1 980's 
TL(cm) BW(g) Maturity FL(cm) BW(g) Maturity 
o 12.7 38 13.1 52 
1 23.3 1 99 21.6 23 O 
2 30.3 446 29.9 590 
3 36.4 758 35.4 964 + 
4 41.8 1,136 + 41.0 1 ,47 5 ~ 
5 46.7 1,541 ~h 45.6 2,006 ~h 
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Table 4. 10. Predicted stock sizes and catches 5 and 10 years after using the simulation model 
for the two fishery management strategies B and C. Condition ofstrategies: B, fishing 
Age O fish is prohibited; C, in addition to strategy B, fishing mortality coeffircient for fis 
Age I or over decreased at 0.4. 
Predicted 
Value 
At Present Strategy B Strategy C 
5 years after 1 O years after 5 years after 1 O years after 






1 9.71 O 
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Table 5.4. Effectiveness of stock enhancement estimated by year and by age (Ages O - 5) on 
the restocking pperation for the years from 1985 to 1989, NR, number of fish released 
(xl,OOO); NL, number of released fish in the landings (x 1,000); R, ratio of NL to NR (olo); 
RW, recovery in weight (kg); RM, recovery in money (1,000 Yen). 
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Table 5.5. A comparison of ratio of marked fish in the landing to survey samples 
calculated from restocking surveys for the years from 1985 to 1989. 
Nl~ estimated number of recruits (x 1.000); SM, number of juveniles 
released with tag (x 1,000); Rlvl, ratio of marked fish in the landings. 
Ye ar NR SM RM("/.) Rateb) 

















8 . 04 
7 . 23 
8. 15 







O. 1 5 
0.18 
O. 1 5 
0.3 1 
Average 10,088 665 6.60 1.3 1 o . 20 
a) 100*SM / NR 
















































































Table 5.6. Predicted catches 10 years after using the simulation model for the two fishery 
management strategles B and C with fiSh releasing for three levels of recruitment 
efflciency of released fish (K). TC, total catch in weight (ton); RC, catch in weight 
derived from released fish (ton); O/o, ratio of RC to TC. Condition of strategies: B, 
fishing age O fish is prohibited; C, in addition to strategy B, fishing mortality 
coeffroient for fish of Age I or over is decreased at 0.4. 
K Present Condition Strategy B Strategy C 
TC RC olo TC RC olo TC RC olo 
0.2* l,066 29 2.7 1 817 49 2.7 2,730 75 2.7 
0.5 1,106 73 6.6 1 885 122 6.5 2,829 1 82 6.4 
0.8 1,144 114 9.9 1 953 176 l0.0 2,932 294 10.0 
* Present level 
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しては放流効果を認識するのは困難といわざるを得ない。Table5．6．に示すよう
に、貢献率は資源添加効率によって変化する。同じ資源添加効率のもとでは、
資源管理を実行することによって放流種苗由来の漁獲量は増加するものの貢献
率は変化しない。種苗放流を今後発展させるためには漁業者が放流効果を認識
できる程度に貢献率を上げることが不可欠で、そのためには資源添加効率を向
上させ否ことが重要な鍵を握っている。今後、放流種苗の資源添加効率を高め
る努力と並行しながら包括的な資源管理方策を実行することによって、放流効
果がより多くの漁業者に認識されるとともに、さらに大きな資源管理効果がも
たらされるであろう。
　北田（1996）・は、栽培資源の具体的な利用の仕方として一代再捕型と再生産
期待型に分類し、一代再捕型はシロザケに代表されるように再生産を人間が保
証できる揚合砕限って有効であり、一般的には栽培資源と天然資源の両方から
の再生産を期待した再生産期待型を目指すべきであると指摘している。瀬戸内
海東部海域におけるマダイの栽培資源に関する造成目的や利用の仕組みについ
ても、これまでの漁獲対象群（一代再捕型）としての利用から、親魚予備軍（再
生産期待型）として保護しながら利用するよう変更し、天然資源を含めた包括
的な資源管理方策を並行して実施してゆくことが重要である。このための種苗
放流に関する当面の対策として、①放流種苗の資源添加効率を高めるための中
問育成技術の開発と普及、②放流後の漁獲死亡を抑制するための越冬場周辺へ
の集中放流および放流後の徹底した保護管理、③種苗放流の拠点づくりと拠点
への財源と技術の集約化を早急に講じることが望まれる。
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第6章　論議
　これまで瀬戸内海東部海域におけるマダイの基本的な生態、漁業の変遷、資
源の変動を明らかにし、資源対策として長年取り組まれてきた種苗放流の現状
と問題点を考察してきた。本章ではこれまでの結果を総合的に考察し、瀬戸内
海東部海域におけるマダイ資源の保全と持続的利用のために望ましい資源管理
方策と種苗放流の在り方にっいて議論する。
　第2章では、対象資源の生活圏、季節や成長による回遊や生息域の変化など
の分布特性、成長、成熟、産卵期、産卵場など再生産に関する生態特性、さら
に食性と餌料環境にっいて考察した。その結果、瀬戸内海東部海域で漁獲され
ているマダイは紀伊水道、大阪湾、播磨灘および備讃瀬戸を生活圏とするr瀬
戸内海東部群マダイ」と呼ばれる系統群で、紀伊水道を経由する黒潮分支流と
東部瀬戸内海の内湾水との混合域を生息域とすることを明らかにした。瀬戸内
海東部海域は浅海域が広がり、広い範囲がマダイの保育場的役割を果たしてい
るとともに、高い生物生産力に支えられた豊富な餌料環境に恵まれ、マダイの
生息にとって良好な環境が備わっていると考えられた。
　第3章では、瀬戸内海東部海域における漁業の変遷と漁法別年齢別漁獲尾数
の推移を明らかにした。戦後の漁獲量の推移を概観すると、戦後沿岸域の埋立
や砂利採取などによる生息環境の荒廃にともないマダイ資源は縮小し、1971年
まで漁獲量の急激な減少がみられたが、1962年の漁業法の改正を契機とした小
型底びき網漁業の規制緩和にともない、それまで漁獲していなかった小型若齢
群を小型底びき網が漁獲対象に加えることによって、1972年以降漁獲量の量的
拡大がもたらされた。近年ではその年の発生群が9月頃生活圏を沖合に広げる
と同時に小型底びき網によって漁獲が開始されるという、極限状態の資源利用
が行われている。漁業法の改正を契機とした小型底びき網漁業の規制緩和が、
その後の漁船の近代化とあいまって現在の不合理な資源利用を招いた要因とな
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っており、制度面の今後の課題といえる。
　第4章では、コホート解析を用いて1977～1994年の18年問における瀬戸内海
東部群マダイの資源変動を明らかにした。そしてYPR解析およぴSPR解析
に基づく生物学的管理基準を設定し、望ましい資源管理方策にっいて考察した。
　瀬戸内海東部群マダイは戦後大きな資源変動を示した。1971年に最低の漁獲
量を記録した後、1970年代後半から拡大再生産の様相を示し、1980年代半ばに
は加入尾数は1，000万尾前後にまで急速に回復した。加入量の回復にともない
資源は増加し、親魚尾数も1990年代には40万尾前後となり、最近では加入尾数、
親魚尾数ともに1977年当時の2倍強の水準にまで回復した。そして1980年代後
半以降加入尾数、親魚尾数とも停滞傾向を示すようになった。18年間の親子関
係からリッカー型およびベバートン・ホルト型の再生産式が選択されたが、そ
の信頼性は低いものであった。しかしながら仮にリッカー型の再生産関係を前
提とすれば、加入量の下限推定値のピークは現在の親魚量水準よりも高い位置
にあり、現在の親魚量はMSYの水準には達していないと考えられた。またベ
バートン・ホルト型の再生産関係を前提とした場合も、加入量の下限推定値は
親魚量が100万尾以下ではまだ平衡水準には達しておらず、現在の親魚量規模
は平衡状態の親魚水準に比べてかなり低位にあると考えられた。さらに資源量
水準の高かった1920～1930年代と資源量水準の低下した1980年代の成長や成熟
情報の比較、あるいは1990年代に認められるようになった産卵回遊規模の拡大
現象など一連の生物情報から、現在の資源水準は環境収容力の限界にはまだ達
しておらず、今後さらに資源が拡大する可能性が残されているように思われる。
　YPR解析から、現在の漁獲係数が過大であることおよび漁獲開始年齢があ
まりに若齢過ぎることが示された。1歳以上の漁獲係数が現状のままでも0歳
魚の保護管理を実施することによって、最大で現状の1．85倍のYPRが期待で
きることが示された。SPR解析からは、現在の漁獲係数のもとでは％SPR
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は約1％と推定されたが、再生産にとって危険な水準には達しておらず乱次世
代を維持するために必要な親魚量は確保されていることが示された。そして漁
獲係数が0．4以下の水準に低下すると％SPRは加速度的に増加することが示
された。現在比較的少ない親魚量から1，000万尾前後の高い水準の加入量が維
持されているが、高齢魚の少ない現在の資源構造は資源利用の面からは決して
合理的なものとはいえない。また環境収容力に余裕があるとすれば、産卵ポテ
ンシャルの最も高い0歳魚の大量漁獲は再生産規模を抑制していることにな
る。今後は0歳魚の漁獲死亡を抑制し親魚量を増やすことによって漁獲物の平
均年齢を高くし、現在の高水準の加入量を合理的な漁業生産に結びっけるとと
もに、資源動向を注視しっっ再生産規模の拡大と安定を図ることが資源管理の
基本と考えられる。この基本方針をもとに、YPR解析およびSPR解析から
導かれる生物学的管理基準に基づき、望ましい資源管理方策として①短期的に
は漁獲開始年齢を現在の0．4歳から1歳に引き上げること、②中長期的には漁
獲係数を現在の0．78から0．4程度に低減することを提示した。
　漁獲開始年齢を1歳に引き上げる対策として、0歳魚の漁獲規制に関する瀬
戸内海漁業取締規則の改正を含めて、再放流の徹底、漁具漁法の改良など実効
ある対策を講じることが望まれる。特に小型底びき網による0歳魚の漁獲死亡
をいかに抑制するかが、漁獲開始年齢の引き上げの鍵を握っている。一方、漁
獲係数の低減については、多くの漁法が複雑に関与しているとともに小型底び
き網漁業が底魚全般を対象とするため、漁獲開始年齢の引き上げのように明確
な目標を設定することは難しい。また漁業経営に直結する問題でもあり、短期
問で解決できるものではなく、漁獲努力量に関する今後の趨勢を見極めながら
長期的な取り組みが求められる。瀬戸内海漁業の生産構造の分析（永井　1996、
1997）によると、1993年時点の漁業就業者の年齢構成は55歳以上が55％、60歳
以上が39％と高齢化が進んでいるため、10年後の2003年には漁業就業者数は
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1993年の53％に半減すると予測されている。そして多くの魚種を平均すると、
現在の漁獲努ガ量は適正値（F・・）のおおむね3倍程度（瀬戸内海東部海域の
マダイでは約4倍）であるが、漁業者の年齢構成からみて今後漁獲努力が緩和
されるため、資源状況が将来改善される可能性があると分析している。このよ
うな長期的な漁獲努力に関する予測を背景にしながら、関係者の利害を総合的
に調整しっっ、具体的な対策としてO歳魚の漁獲規制、週休2日制の導入や休
漁目の統一実施による操業時間の短縮、操業許可統数ゐ見直し、再生産を重視
した禁漁区や禁漁期の設定、保護水面の拡大など、多面的に効率よく漁獲係数
の低減措置を講じることが望まれる。
　第5章では、瀬戸内海東部海域におけるマダイの種苗放流事業の歴史を概観
し、放流効果を推定した。瀬戸内海東部海域におけるマダイの種苗放流事業は
1973年全国に先駆けて始まり、1983年以降毎年100万尾以上の人工種苗を継続
的に放流してきた。しかしながら、放流マダイの資源添加効率がきわめて低い
ことに加え、回収の大部分が経済価値の低い0歳魚で占められる現行の放流・
漁獲方式を続ける限り、放流までに要する経費を上回る効果を期待するのは困
難であるといわざるを得ない。
　瀬戸内海東部海域におけるマダイの種苗放流事業を概観すると、はじめの10
年は主に種苗の量産技術開発、続く10年は主に放流効果の実証、そして近年は
天然資源を含めた資源管理方策の検討を主要な課題として取り組まれてきた。
種苗の量産技術開発は対象種の初期生活期の生理生態の解明、餌料生物の大量
培養などを通じて膨大な生物情報と飼育技術の発展をもたらし、現在マダイの
種苗生産技術は高度な水準に達している。また長年にわたる種苗放流事業は、
自然の海を実験室とした様々な取り組みを通じて、天然資源のみを対象とした
資源研究では得られない貴重な情報と資源培養技術をもたらした。同時に漁業
考の資源保全意識を醸成するとともに・戦後漁場環境の荒廃や漁業資源の衰退
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など困難な時代の中で斬新な資源対策として明るい展望をもたらしてきた。栽
培漁業の導入は、旧来の漁業に科学性と計画性の概念を持ち込み、将来の漁業
の在り方に大きな影響を与えっっある。
　マダイの種苗放流事業の行程は、①親魚養成、②種苗生産、③中間育成、④
放流、⑤資源瞥理、⑥漁獲、⑦評価の過程を経て完結する。このうち種苗生産
までは陸上施設で行われ、その技術は高度な水準に達している。しかしながら、
中問育成以降の行程に関する技術や制度が未熟であること並びに瀬戸内海東部
海域の地形的特、徴と漁業特性が相乗的に作用し、結果的に種苗生産段階の高度
な技術が漁獲に効率よく結びっいていないのが実状である．。種苗放流事業の開
始当初は、放流の目的が栽培漁業の普及啓発に主眼が置かれたため各地で小規
模分散型の放流が実施された。その後1983年の沿岸漁場整備開発法の改正にと
もなう栽培漁業の制度整備時に、中間育成以降の運用は受益者負担の原則のも
とに業界の役割分担として明文化された。このような経緯を経て中間育成以降
の行程は単位地区（市町村あるいは単協）ごとに分散して行われ、財源や人材
も小規模に分散したまま今日に至っている。また栽培漁業の担い手である各地
の栽培漁業センターは種苗生産団体の域を出ず、府県も中問育成以降に関する
体制整備を怠ったまま今目に至っている。この背景には、栽培漁業＝種苗生産
という短絡的な観念、普及啓発期に行われてきた小規模分散型放流の固定化、
技術水準の未熟な段階での安易な役割分担の導入、放流効果の評価の難しさ、
脆弱な財政体質など多くの問題があり、これまで栽培漁業を推進してきた行政
の建前論とこれを支えるべきはずの技術水準や財政負担能力のずれが、長年の
問に矛眉として顕在化してきたことが指摘される。マダイのように種苗生産技
術の確立された魚種では、次の段階として実質的で具体的な経済目標を設定し、
そのための技術開発と体制整備を再検討すべきであろう。
　一方、マダイのように広域を回遊する漁業資源では、放流種苗は天然資源と
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混在し無主物として複雑な生産系に組み込まれて利用される。本来無主物であ
る天然資源に比べて人のつくった栽培資源では放流海域、放流時期、放流サイ
ズ、資源の造成目的、利用の仕方などをあう程度選択する；とが可能である。
そして栽培資源には経費が発生するため、その有効利用は自明のこととして関
係者の理解と協力が得られやすい。一方、天然資源のみを対象とした場合、資
源管理の必要性は理解されても歴史的な必然の結果である現行の漁業実態を変
えるには困難をともなう。このような状況のなかで、栽培資源の有効利用を通
じて、混在し七いる天然資源を含めた包括的な資源管理が実施できれば、種苗
放流の意義はきわめて大きいものがある。現在瀬戸内海東部海域における放流
種苗の貢献率は1％前後に過ぎず、海域全体として漁業者が放流効果を認識す
るには至っていない。瀬戸内海東部海域では天然群の加入量が放流量よりかな
り大きいため、放流種苗の貢献率は相対的に小さいものとならざるを得ない。
今後も現行の放流・漁獲方式が続く限り、種苗放流そのものの是非が問われる
ことも予想される。放流効果評価モデルによる予測結果から明らかなように、
今後放流種苗の資源添加効率を向上させる対策と適切な資源管理方策を組み合
わせて実施することによって、瀬戸内海東部海域における種苗放流は経済事業
として成立し得るものに生まれ変わることが可能となり、新たな発展が期待で
きる。
　さて、瀬戸内海東部群マダイの資源管理の基本方針として、0歳魚の漁獲死
亡を抑制し親魚．量を増やして漁獲物の平均年齢を高くし、資源の利用方法を合
理的なものへと変更してゆくと「 もに、資源動向を注視しっっ再生産規模の拡
大と安定を図ることを繰り返し述べてきた。そして、YPR解析およびSPR
解析から導かれる生物学的管理基準に基づき、望ましい資源管理方策として、
短期的には漁獲開始年齢を現在の0歳から1歳に引き上げること、中長期的に
は漁獲係数を現在の0．78から0．4程度に低減することを提示した。この資源管
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理方策に対する具体的な対策として、まず第一に0歳魚の漁獲規制を強化し 、
放流種苗の保護を図ることが重要である。瀬戸内海では他の海区にはみられな
い農林省令（瀬戸内海漁業取締規則）によって0歳魚の漁獲規制が明文化され
ているものの、0歳魚が最も多獲される10月以降にっいては触れられておらず、
業界の自主的な資源管理計画では全国で最も小さいサイズの規制となってい
る。資源管理ゐ重要性が業界にも広く認識されている今目、この制度上の問題
を前向きに検討できないものであろうか。
　第二に、漁獲係数の抑制策を多面的に講じる必要がある。現在瀬戸内海東部
海域では漁獲努力量の削減、小型魚の再放流、再放流後の生残率を高めるため
の漁船や漁具の改造などの対策が進められている。これらの対策をさらに発展、
普及させるとともに、関係者の利害を調整しっっ禁漁均や禁漁区など保護すべ
き漁場の再検討を含めて、越冬場、産卵場、幼稚魚育成場の保護といった再生
産を重視したより効率的な資源管理の取り組みが望まれる。
　第三に、現行の種苗放流事業の在り方を見直す必要がある。これまでの小規
模分散型放流方式から、実質的な放流効果が期待できる放流拠点を設定し、集
中放流と放流後の徹底した保護管理によって着実な放流効果がその周辺に拡大
してゆく方式への転換を図るべきであろう。栽培資源の造成目的や利用の仕方
を、これまでの漁獲対照群としての利用（一代再捕型）から、親魚予備軍とし
て保護しながら利用する方法（再生産期待型）に転換する方が合理的である。
今後の具体的な対策として、①資源添加効率を高めるための野性的な種苗を育
てる中問育成技術の開発と普及、②放流後の漁獲死亡を抑制するための越冬場
周辺への集中放流と放流後の徹底した保護管理、③種苗放流の拠点化に必要な
財源と技術の集約化を図るための制度の再検討が早急に望まれる。
　国連海洋法条約の発効にともない、1997午新しい漁業管理制度（TAC制度）
が我が国にも導入され、沿岸漁業資源の保全と合理的な資源利用が法的に義務
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づけられた。これにともない科学的かつ合理的な資源管理方策が求められてい
る。栽培漁業は旧来の漁業に科学性と計画性の概念をもたらし、新時代の漁業
の構築に必要な制度的、技術的要素を内包している。栽培資源は放流された時
点で無主物となり、自然の生産システムに組み込まれ天然資源と混在しながら
漁業資源を形成するが、こ．れの効率的な運用は将来の漁業の在り方に大きな影
響を及ぼすであろう。栽培漁業が今後資源対策として有効に機能するためには、
種苗放流の目標を明確に設定し、その実現に向けての技術開発と制度の見直し
を柔軟に行うことが重要である。そのうえで天然資源と栽培資源を包括した資
源管理論的視点から、漁業資源の保全と最大持続生産を実現するためのシステ
ムとして進化してゆくことが期待される。
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要　約
　瀬戸内海東部海域におけるマダイの基本的な生態、漁業の変遷、資源の変動
および放流効果を明らかにし、マダイ資源の保全と持続的利用のために望まし
い資源管理方策と種苗放流の在り方について考察した。
1．瀬戸内海東部海域で漁獲されているマダイは、紀伊水道、大阪湾、播磨灘
　およぴ備讃瀬戸を生活圏どする、r瀬戸内海東部群マダイ」と呼ばれる系統
　群である。紀伊水道を通って瀬戸内海に流入する黒潮分支流と備讃瀬戸を分
　水嶺とする東部瀬戸内海の内湾水との混合域を生息域とする。
2．成長式は』（t）＝72．90（1－exp（一〇．1563（t＋0．4412）））（L：尾叉長（cm）、t
　＝年齢）と示される。成熟は3歳の一部で始まり、4歳で全数が成熟する。
　産卵期は4～6月、盛期は5月である。産卵場は淡路島周辺の海峡域周辺、
　家島諸島周辺、備讃瀬戸の島喚部周辺など広い範囲に形成される。
3．6月頃30mm前後に成長した稚魚は産卵場周辺の水深10m以浅の砂質帯の海
　底に群生する。9月頃尾叉長80～90mmに成長した幼魚は生活圏を沖合に拡大
　し、やがて灘全域に広く分布する。11月以降水温の低下にともない、越冬の
　ため多くは水温の高い紀伊水道に移動し越冬場に集合する。越冬場は淡路島
　周辺の海峡域、沼島、湯浅湾沖など潮通しの良い深場の岩礁域に形成される。
　越年した未成魚は春季水温の上昇とともに生息範囲を広げるが、越冬海域周
　辺で滞留することが多く、大規模な回遊は行わない。成魚は春季水温が14℃
　以上になると産卵のため大規模な回遊を開始する。
4．6～7月の稚魚期はオoa■が∂o加orがや0厳oρ1θ艀a　sp．など海底上に濃
　密な群れを形成する動物プランクトンを選択的に摂餌する。幼魚期以降は甲
　殻類を主体とした幅広い動物群を摂餌する。紀淡海峡周辺では、特に浮遊性
　小型エビ類のソコシラエビ属を選択的に摂餌する。一方11月以降越冬場では
　厳しい餌料条件となる。このように食性は甲殻類を主体とした広食性を示す
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　が、越冬期以外は特定の餌料生物を選択的に摂餌できる良好な環境にある。
5．瀬戸内海東部海域ではマダイは高級魚として需要が高く、一本釣、小型底
　びき網、定置網、五智網、刺網、延縄など多種多様な漁業が周年にわたり生
　活圏全体を高度に利用している。1925年以前には年間1，500トン前後の漁獲
　がみられた。戦後漁獲量は減少の一途をたどり、1971年には最低の234トン
　を記録した。翌1972年以降増加に転じ1983年には1，000トンを超え、その後
　は同じ水準で推移している。1971年以前の漁獲量の減少は主に沿岸域の埋立
　や工業化・都市化にともなう生息環境の荒廃が再生産力を低下させた結果と
　考えられ、1972年以降の漁獲量の増加は資源の回復と漁業法の改正を契機と
　した小型底びき網漁業の規制緩和によってもたらされた結果である。
6．1962年の漁業法の改正を契機に、瀬戸内海東部海域では小型底びき網が急
　速に普及、発展した。特に高速で運動性に富む板びき網の普及は、海底形状
　の複雑な岩礁域を主生息場とするマダイに対する漁獲圧力を急速に増加させ
　た。さらに瀬戸内海東部海域の地形的特徴から、9月以降0歳魚が生活圏を
　沖合に広げると同時に漁獲が開始される極限状態の資源利用が海域のほぼ全
　域で行われるようになった。このように小型若齢群を漁獲対象に加えること
　によって漁獲量の量的拡大が進み、漁獲物の年齢組成は急速に若齢群に偏っ
　ていった。
7．近年における漁獲量の漁法別内訳は、小型底びき網が約60％、一本釣が約
　20％、定置網が約10％とこの3種類で全体の約90％を占めている。一本釣と
　定置網は春と秋の回遊期に成魚を主対象とするのに対し、小型底びき網では
　秋季に越冬回遊に向かう0歳魚を大量に漁獲する。
8．漁獲量の推移を灘別にみると、分布の中心である紀伊水道では1960年代の
　減少は少なく、1970年代以降の増加が著しい。大阪湾・播磨灘では増加の傾
　向は紀伊水道より少し遅れて現れた。これに対し、分布の中心から最も遠い
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　備讃瀬戸では1960年代に産卵親魚の来遊量が著しく減少し、以来漁獲量は長
　期問低迷を続け、1990年代に入り回復の兆しが見え始めるものの、戦前の水
　準には遠く及ばない。
9．1977～1994年における漁法別年齢別漁獲尾数を推定した。総漁獲尾数は
　1977年の200万尾から1984年の740万尾まで急速な増加を示し、その後は同じ
　水準で推移した。漁法別では、小型底びき網は1970年代後半は一本釣と同じ
　100万尾前後であったが、1980年代には600万尾前後に達し、全体の約80％を
　占めるようになった。小型底びき網以外の漁法は長期的な漸減傾向を示した。
　年齢別では0歳魚の漁獲尾数の増加が顕著で、1977年には100万尾以下であ
　ったが、1980年代後半には400～500万尾にまで増加した。
10。Virtual　Population　Analysisを用いて、1977～1994年の18年間における
　瀬戸内海東部群マダイの資源評価を行った。すべての年齢を平均した漁獲係
　数は0．66～0。86の範囲を推移したが、0歳魚では変動が大きく1977年の0．28
　から1987年の0．87まで増加しその後は漸減傾向を示した。加入尾数は1977年
　の380万尾から1983年の1，000万尾強まで急速に増加し、その後は1，000万尾
　前後を維持しながら推移した。一方、親魚尾数は1977年の17万尾から徐々に
　増加し1990年代には40万尾にまで回復した。最近の初期資源尾数を1977年の
　それと比較すると、加入尾数、親魚尾数とも2倍強に増加した。
11．1970年代後半以降加入量が急速に回復した原因として、生息環境の荒廃に
　歯止めがかかり生息環境が安定したことによって生息密度の低下したマダイ
　資源の卵から加入までの生残率（繁殖成功度）が向上したこと、および小型
　底びき網を主体とした漁船漁業が当時急速に普及したのり養殖業に転換した
　ことによる努力量の軽減がマダイ資源の回復を助長したことが想定される。
12．リッカー型とベバートン・ホルト型の再生産式が選択されたが、ともにパ
　ラメータの標準誤差は大きく信頼性は低い。リッカー型の再生産関係を前提
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　とすれば、加入量の下限推定値のピークは親魚量が50万尾の位置にあり、現
　在の親魚量規模はMSYの水準にはまだ達していないといえる。またベバー
　トン・ホルト型の再生産関係を前提とすれば、加入量の下限推定値は親魚量
　が100万尾以下ではまだ平衡水準には達しておらず、現在の親魚量規模は平
　衡状態の水準に比べてかなり低位にあるといえる。また資源量水準の高かっ
　た1920～1930年代と資源量水準の低下した1980年代の成長や成熟の相違、
　1990年代に認められる産卵回遊規模の拡大など一連の生物情報からも、現在
　の資源水準は環境収容力の限界には達していないように思われる。
13．YPR解析の結果、現在の漁獲係数（0．78／年）は過大であることおよび
　現在の漁獲開始年齢（0．4歳）は若齢に過ぎていることが示された。1歳以
　上の漁獲係数が現状のままでも、0歳魚の保護管理を行うことによって最大
　で現状の1．85倍のYPRが期待される。漁獲係数の指標として、F・．1；0．12
　（現状の1／6）、F．、、＝0．19（現状の1／4）が推定された。
14．SPR解析の結果、現在の漁獲係数のもとでは％SPRは約1％と推定さ
　れたが、再生産にとって危険な水準には達しておらず、次世代を維持するた
　めに必要な親魚量は確保されていると考えられた。漁獲係数が0．4以下の水
　準に低下すると、％SPRは加速度的に増加する。また0歳魚の産卵ポテン
　シャルは資源全体の23％と最も大きい部分を占めた。0歳魚を保護すること
　によって、資源全体の産卵ポテンシャルは最大で現状の1．2倍近くに増加す
　ることが期待された。
15．現在の資源状況は高水準の加入が維持されているとはいえ、高齢魚の少な
　い資源構造は資源利用の面から決して合理的とはいえない。また産卵ポテン
　シャルの最も高い0歳魚の大量漁獲は再生産規模を抑制していると考えられ
　る。今後は0歳魚の漁獲死亡を抑制して漁獲物の平均年齢を高くし、高水準
　の加入量を合理的な漁業生産に結びっけるとともに、親魚量を増やして再生
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　産の拡大と安定を図ることが資源管理の基本と考えられる。YPR解析およ
　びSPR解析から導かれる生物学的管理基準に基づく望ましい資源管理方策
　として、短期的には漁獲開始年齢を1歳に引き上げること、中長期的には漁
　獲係数を0。4程度に低減することを提示し、瀬戸内海漁業取締規則の改正を
　含む具体的な対策を検討した。
16．瀬戸内海東部海域におけるマダイの放流事業は全国に先駆け1973年に始ま
　った。当初の10年は主に種苗の量産技術開発、続く10年は主に放流効果の実
　証、そして近年では天然資源を含めた資源管理方策の検討を主な課題として
　取り組まれた。1980年代には徳島県、兵庫県、和歌山県でそれぞれ県営栽培
　漁業センターが開所し、1983年以降毎年100万尾以上の人工種苗が継続して
　放流されるようになった。
17．長年にわたる種苗放流事業は資源培養技術の発展をもたらすとともに、漁
　業者の資源保全意識を醸成してきた。栽培漁業は旧来の漁業に科学性と計画
　性の概念を持ち込み、将来の漁業の在り方に大きな影響を与えっつある。し
　かしながらマダイの種苗放流の現状は、中間育成以降の制度と技術が未熟で
　あること並びに瀬戸内海東部海域の海域特性と漁業特性が相乗的に作用し、
　種苗生産段階の高度な技術が漁獲に効率よく結びついていない。
18．1985～1989年放流群に由来する5歳までの生産効果は、放流種苗100万尾
　当たり10トン、2，000万円程度と推定された。放流までに要する経費を1尾
　当たり30～50円と仮定すると、経費の41～68％程度の回収にとどまった。放
　流種苗の資源添加効率が20％程度と低いことに加え経済価値の低い0歳魚で
　の回収が80％以上と大部分を占める現行の放流・漁獲方式が続く限り、経費
　を上回る放流効果を期待するのは困難といわざるを得ない。
19．種苗放流の在り方を、これまでの小規模分散型から拠点での集中放流と放
　流後の保護管理を強化し、親魚予備軍として保護しながら利用する方式に転
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　換する方が合理的である。資源添加効率を高めるためには、放流後高い生残
　率が期待できる野性的な種苗を育てるための中問育成技術の開発と普及が重
　要な課題である。また、放流後の漁獲死亡を抑制し保護管理を強化するには、
　紀伊水道を中心とした越冬場周辺への集中放流が効果的である。そして拠点
　化に必要な財源と技術の集約化を図るための制度の再検討が望まれる。
20．種苗放流が今後資源対策として有効に機能するためには、放流種苗の資源
　添加効率を高める対策と天然資源を含めた包括的な資源管理方策を組み合わ
　せて実施することが重要である。今後は種苗放流の具体的な目標を設定し、
　その実現に向けての技術開発と制度の見直しを柔軟に行うことが望まれる。
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ター水産試験場開発部長堀木信男博士、徳島県水産試験場長城泰彦博士、同鳴
門分場主任専門技術員渡邊健一博士をはじめ歴代の瀬戸内海東部各府県、日本
栽培漁業協会、水産庁開発課（現栽培養殖課）、南西海区水産研究所（現瀬戸
内海区水産研究所）の関係者の方々に心からお礼申し上げる。本研究をとりま
とめるにあたり、有益なご助言並びに数々のご配慮を賜った兵庫県但馬水産事
務所長小西一弘氏、同試験研究室長松田泰嗣氏、兵庫県立水産試験場長丹下勝
義氏・同専門技術員山村雅雄氏、前兵庫県水産課漁業監督吏員新屋敷逸夫氏を
はじめ多くの兵庫県関係者の方々に心からお礼申し上げる。家島漁業協同組合
理事大沢由雄氏、東由良町漁業協同組合魚崎歳男氏をはじめ多くの漁業関係者
の方々には貴重な資料の提供や調査に際し格別のご協力を賜った。このほか長
年にわたる調査とそのとりまとめに際し、実に多くの方々のご協力とご支援を
賜った。ここに記して衷心より感謝申し上げる。
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